



































セクション２：「表現の知識」　空所補充、4択択一、15 問、配点 250 点、解答時間 90 秒
「日常生活・学校生活・ビジネスの場などに密着したシチュエーションの会話の中で、実際によく使
われる表現の知識及びその用法を測定」










　表 1は、カナダ・オーストラリアへ 3か月間留学した学生の、各回のセクション１～ 4の英語テ
スト結果である。又、「差」は、それぞれ前後の回の点数の差を示す。最終列に表している（４−１）
は、1回目と４回目の点数の開きを示している。
　Section １「語彙の知識」：渡航前と直後を比較した場合、7人の学生が 7点～ 57 点の伸びを示し












　Section ４「具体情報の聞き取り能力」：マイナスだった学生 1名（差− 19 点）、変化がなかった















	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 1 回目 :　平成 20 年 4月	 	 	 Section1(S1)　　語彙の知識	 	 	
	 2 回目 :　平成 20 年 7月	 	 	 Section2(S2)　　表現の知識	 	 	
	 3 回目 :　平成 20 年 12 月（豪 2月）	 Section3(S3)　　リスニングの大意把握	
	 4 回目 :　平成 21 年 2月	 	 	 Section4(S4)　　具体情報の聞き取り能力	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
【カナダ留学者】	
S1 差 S2 差 S3 差 S4 差 Total 差 4-1
C1　1回目 104 115 92 91 402
2 回目 134 30 102 ｰ 13 144 52 71 ｰ 20 451 49
3 回目 141 7 109 7 155 11 131 60 536 85
4 回目 107 ｰ 34 146 37 117 ｰ 38 106 ｰ 25 476 ｰ 60 74
C2　1回目 55 80 88 96 319
2 回目 76 21 99 19 104 16 92 ｰ 4 371 52
3 回目 102 26 144 45 147 43 115 23 508 137
4 回目 84 ｰ 18 151 7 160 13 99 ｰ 16 494 ｰ 14 175
C3　1回目 84 104 75 88 351
2 回目 130 46 70 ｰ 34 84 9 145 57 429 78
3 回目 110 ｰ 20 110 40 153 69 126 ｰ 19 499 70
4 回目 135 25 124 14 141 ｰ 12 138 12 538 39 187
C4　1回目 46 20 23 0 89
2 回目 76 30 66 46 71 48 29 29 242 153
3 回目 72 ｰ 4 117 51 144 73 110 81 443 201
4 回目 109 37 147 30 127 ｰ 17 98 ｰ 12 481 38 392
C5　1回目 95 150 141 162 548
2 回目 144 49 182 32 177 36 146 ｰ 16 649 101
3 回目 132 ｰ 12 162 ｰ 20 179 2 162 16 635 ｰ 14
4 回目 151 19 141 ｰ 21 170 ｰ 9 155 ｰ 7 617 ｰ 18 69
C6　1回目 117 153 151 143 564
2 回目 159 42 150 ｰ 3 142 ｰ 9 117 ｰ 26 568 4
3 回目 200 41 131 ｰ 19 156 14 143 26 630 62
4 回目 133 ｰ 67 151 20 157 1 182 39 623 ｰ 7 59
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C7　1回目 85 83 76 109 353
2 回目 86 1 79 ｰ 4 112 36 115 6 392 39
3 回目 143 57 110 31 162 50 146 31 561 169
4 回目 139 ｰ 4 148 38 167 5 126 ｰ 20 580 19 227
C8　1回目 140 158 66 0 364
2 回目 143 3 152 ｰ 6 126 60 95 95 516 152
3 回目 137 ｰ 6 165 13 165 39 95 0 562 46
4 回目 172 159 174 135 174 174 140 94 660 98 296
【オーストラリア留学者】	
S1 差 S2 差 S3 差 S4 差 Total 差 4-1
A1　1回目 115 112 134 113 474
2 回目 118 3 129 17 144 10 130 17 521 47
3 回目 127 9 170 41 201 57 137 7 635 114 161
A2　1回目 92 96 90 98 376
2 回目 113 21 123 27 131 41 112 14 479 103
3 回目 141 28 98 ｰ 25 101 ｰ 30 117 5 457 ｰ 22 81
A3　1回目 58 62 5 72 197
2 回目 80 22 96 34 117 112 32 ｰ 40 325 128
3 回目 69 ｰ 11 95 ｰ 1 139 22 79 47 382 57 185
A4　1回目 54 81 64 82 281
2 回目 69 15 54 ｰ 27 75 11 58 ｰ 24 256 ｰ 25




















可（Poor：点数１～ 2）、Level	2 良（Satisfactory：点数 3 ～ 4)、Level	3 優（Good：点数 5 ～ 6）、
Level	4 秀（Excellent：点数 7～ 8）の４レベルとそれぞれの得点になっている。
表 2は、表 3の評価基準に従い実施した、留学前後のインタビューの数値結果とコメントである。
この基準では、各項目が 8点満点、7項目の合計 56 点満点となる。このインタビュー評価は、カナ
ダ留学の学生のみとした。
　カナダ留学者全員、留学前より留学後の方がすべての項目及び総得点において伸びを見せた（2点






































C1 Pre	Study	Abroad 6 4 6 5 4 7 6 38
Post	Study	Abroad 6 5 7 7 7 7 7 46
Comments:　Active	Listening	has	improved.	She	now	repeats	questions.	 	 	 	
She	seems	more	natural.	Conversation	seems	much	less	regurgitated
Still	seems	nervous	but	seems	much	more	natural	in	post	interview.
C2 Pre	Study	Abroad 6 4 5 6 6 5 6 37




C3 Pre	Study	Abroad 6 5 5 6 6 6 5 39




C4 Pre	Study	Abroad 5 3 4 6 4 5 4 31
Post	Study	Abroad 5 6 5 7 5 6 6 40
Comments:　Showed	the	greatest	amount	of	overall	improvement	 	 	 	
Vocabulary	usage	is	much	higher	 	 Basic	grammar	has	improved	
Appears	much	more	confident	and	relaxed
C5 Pre	Study	Abroad 6 7 8 8 8 8 8 53




C6 Pre	Study	Abroad 6 5 6 5 4 6 6 38






C7 Pre	Study	Abroad 5 5 4 6 5 5 4 34




C8 Pre	Study	Abroad 5 5 5 6 5 5 5 36
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